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Актуальність теми дослідження.  
В сучасних умовах розвитку банківської системи України, що 
відбуваються в період національної кризи та нестабільності світового 
ринкового середовища, появи нових форм конкурентної боротьби, надзвичайно 
актуальним постає завдання ефективного ризик-менеджменту комерційних 
банків, реалізація якого неможлива без організації останнього в рамках 
системного підходу, впровадження новітніх форм, методів та інструментів 
управління ризиками в діяльності комерційних банків.  
У процесі масштабного та динамічного розвитку банківської системи 
України протягом останніх років все більше уваги приділяється питанням 
оцінки й управління банківськими ризиками з боку керівництва банківських 
установ, їхніх акціонерів, аудиторів, клієнтів і контрагентів, і в-першу чергу – 
Національного банку України як державного інституту, що забезпечує 
стабільность банківської системи України. 
 Ризики діяльності банківської системи України залишаються на 
високому рівні, а саме: зберігаються високі кредитні і валютні ризики, значна 
концентрація виданих кредитів, низька якість активів, зростають прострочена 
заборгованість та портфель цінних паперів, що посилює залежність банківської  
системи від стану державного бюджету, вкрай обмеженою є ресурсна база, 
слабкою – інституційна структура, недостатньо дієвою – політика реанімації 
проблемних банків за відсутності ринку проблемних боргів, неефективна 
нормативно-правова база.  
Оскільки кредитування традиційно є найбільш динамічним та 
найприбутковішими для банку видом операцій, воно пов’язане з високим 
рівнем ризику, що залежать від впливу значної кількості факторів та дій 
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контрагентів, котрі точно передбачити неможливо. Тому у сучасних ринкових 
умовах проблема банківських кредитних ризиків набуває особливого значення. 
У сучасній банківській практиці збільшення частки проблемних 
кредитів впливає на позиції, які займає банк на ринку кредитних ресурсів. Але 
окрім фінансових ризиків на діяльність банків також впливають не фінансові 
ризики, за рахунок котрих може погіршитися діяльність банку. У зв’язку з цим 
дослідження механізму управління кредитним портфелем комерційних банків, 
вимір репутаційного ризику в сучасній економіці є актуальним.  
Огляд літератури з теми дослідження.  
Вагомий внесок у розробку теоретичних положень та методологічних 
підходів до оцінки, управління та мінімізації банківських ризиків зробили 
провідні вітчизняні вчені-економісти: М.Д. Білик, Л.А. Бондаренко, О.В. 
Васюренко, В.В. Вітлінський, А.М. Герасимович, О.В. Дзюблюк, О.А. 
Кириченко, Т.Т. Ковальчук, А.В. Коротеєва, Л.В. Кузнецова, В.І. Міщенко, 
А.М. Мороз,Л.О. Примостка, О.В. Пернарівський, В.М. Попович, Т.О. Раєвська, 
Л.Ф. Романенко; а також зарубіжні вчені-економісти: В.К. Бансал, О.В. 
Беляков, С.Б. Братанович, К.Д. Валравен, Х. Грюнінг, С.Н. Кабушкін, Дж.М. 
Кейнс, О.І. Лаврушин, І.В. Ларіонова, Дж.Ф. Маршалл, Г.С. Панова, К. Редхед, 
П.С. Роуз, В.Т. Севрук, Дж. Сінкі, В.М. Усоскін, С. Хьюс, О. Ширінська та 
інші. 
 Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має 
важливе як теоретичне, так і практичне значення. Це пояснюється тим, що 
банківські установи мають досить складну структуру активів та пасивів, які 
також можуть нести значні ризики для банку, широкий асортимент послуг 
тощо, все це ускладнює управління балансом та грошовими потоками в банку.  
Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є дослідження 
теоретичних основ виникнення банківських ризиків та визначення сутності 
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кредитного ризику, дослідження методів його управління та пошук сучасних 
науково обґрунтованих способів оцінки кредитних ризиків з метою мінімізації 
їх негативного впливу на банк. Для досягнення поставленої мети передбачено 
визначення наступних завдань:  
- дослідити економічну суть, класифікацію та причини виникнення 
ризиків банківської діяльності;  
- з’ясувати економічну сутність поняття «кредитний ризик», дослідити 
існуючі класифікації кредитного ризику банківської діяльності;   
- виявити та систематизувати фактори впливу та причини виникнення 
кредитного ризику банку;   
- проаналізувати організацію системи ризик-менеджменту в банківських 
установах;  
 - обґрунтувати напрями вдосконалення методів управління ризиками 
банків.  
Об’єктом дослідження є ризики у кредитній діяльності комерційних 
банків України. 
Предметом дослідження є економічні відносини, які виникають в 
процесі розвитку кредитної діяльності банків та управління сучасними 
кредитними ризиками.  
У процесі дослідження використано такі методи дослідження, як: метод 
наукових абстракцій – при обґрунтуванні категоріального апарату; методи 
аналізу, синтезу, індукції та дедукції – при визначенні основних 
закономірностей розвитку банків, основних підходів до формування систем 
управління кредитних ризиків банків; метод логічного узагальнення – при 
формуванні механізму управління кредитним ризиком банків, обґрунтування 
підходу до формування управління кредитних ризаків українських банків. 
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Інформаційною базою дослідження є наукові публікації та 
монографічні видання вітчизняних і закордонних вчених, нормативно-
























Проведене дослідження дає змогу зрозуміти, що  
враховуючи особливості швидкого розвитку банківської системи України 
та постійне розширення коло банківських послуг, необхідно відзначити, що 
кредитування залишається основною операцією для банків, тому кредитний 
ризик домінуючим серед інших банківських ризиків. Отже, проблема оцінки та 
зниження кредитного ризику є дуже важливою сьогодні. 
Під кредитним ризиком банк має на увазі існуючий або потенційний ризик для 
прибутку і капіталу банку, який виникає внаслідок невиконання позичальником 
своїх зобов'язань реалізувати умови кредитного договору. 1) ризик несплати 
позичальником основного боргу й відсотків за ним; 2) ризик втрати активу або 
втрати активом первісної якості (вартості) через невиконання зобов’язань 
позичальниками (поручителями); 3) можливість того, що в певний момент у 
майбутньому вартість кредитної частини банківського портфеля активів 
зменшиться у зв’язку з неповерненням або з ланцюжковим поверненням 
кредитів, виданих банком. Отже, кредитний ризик характеризує економічні 
відносини, що виникають між двома контрагентами – кредитором і 
позичальником з приводу перерозподілу фінансових активів. Відповідно, це 
вартісне вираження ймовірності відхилення ризикової позиції від очікуваних 
результатів (настання ризикової події) унаслідок невизначеності дії зовнішніх 
та внутрішніх щодо банку факторів. 
 Рівень дії кредитного ризику на діяльність банку залежить від дії багатьох 
факторів зовнішнього та внутрішнього щодо банку середовища. Такі чинники 
можуть по-різному впливати на діяльність банків, але найчастіше банк зазнає 
негативних впливів. 
З метою мінімізації негативних впливів кредитних ризиків банки здійснюють їх 
регулювання. Регулювання кредитних ризиків банків – це послідовний процес 
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прийняття ефективних рішень щодо впливу на ризикотворчі чинники, що 
здійснюється на рівні центрального банку і на рівні комерційних банків з метою 
утримання прийнятого рівня кредитних ризиків для досягнення стратегічних 
завдань банківської діяльності. Це досить складний процес, за допомогою якого 
банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх 
моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв'язки 
між різними категоріями (видами) ризиків. Дуже важливим етапом процесу 
управління є оцінка кредитного ризику, що здійснюється для подальшого його 
моніторингу та контролю. Адекватно та достовірно оцінити кредитний ризик – 
складне завдання. Для зручності оцінки кредитних ризиків їх розділяють на 
індивідуальні та портфельні. На основі проведеного аналіз можна зробити 
висновок, що банківська система України виконує нормативи щодо кредитного 
ризику. Це ми бачимо на основі нормативів кредитного ризику Н7, Н8, Н9. На 
протязі останніх років банки виконували нормативи. Але банки все одно 
уразливі до кризи, це відбувається за рахунок обсягу непрацюючих кредитів. 
Частка не працюючих кредитів по банківській системі за останні роки 
перевищувала 50%, на 01.10.2019 цей показник зменшився до 48%. Причиною 
цьому є впровадження закону «Про затвердження Положення про організацію 
процесу управління проблемними активами в банках України». Завдяки 
впровадженню цього закону та його реалізації частка не працюючих кредитів 
буде зменшуватись, але це при нормальних умовах. В умовах кризи цей 
показник може знову збільшитись. Ми також провели аналіз кредитного ризику 
Райффайзен банк Аваль. Райффайзен банк Аваль є стійким банком, але не 
дивлячись на показники стійкості, РБА має не велику часку непрацюючих 
кредитів. Це відбулося за рахунок великих списань резервів. 
Змістовно оцінка кредитного ризику індивідуального позичальника 
визначається його кредитоспроможністю. Тобто, оцінка кредитоспроможності 
позичальника повинна бути адекватною та нести у собі як найменше 
суб’єктивних факторів. Розвиток банківської системи України останніми 
роками характеризувався високими темпами росту кредитних операцій. 
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Звичайно із зростанням обсягів кредитування відбувається й збільшення 
об’ємів проблемних кредитів, під які банки формують резерви. 
 Існує ряд стратегій щодо регулювання кредитного ризику. За рахунок цих 
стратегій банк встановлює довстрокові цілі. Основними цілями може бути 
максимізація прибутку та безризиковий розвиток, який має на увазі мінімізацію 
кредитних ризиків. Максимізація прибутку, навпаки, несе у собі зростання 
кредитних ризиків. У сучасних умовах розвитку економіки України необхідно 
більше умови приділяти оцінці кредитоспроможності позичальника, адже 
правильна оцінка кредитоспроможності позичальника допоможе знижувати 
рівень кредитного ризику. 
У 2018 році було впроваджено постанову №64 «Про затвердження 
Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та 
банківських групах». В цій постанові розглянуто політику щодо управління 
банківськими ризиками, включаючи кредитні ризики. Ця політика розроблена 
для адекватної оцінки та управління кредитним ризиком.  Також для оцінки 
кредитного ризику використовують стресс-тестування – метод кількісної 
оцінки кредитного ризику, яка полягає у визначенні величини неузгодженої 
позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні зміни зовнішнього фактору. 
У 2019 році НБУ проводив стресс-тестування 29 банків, на які припадає 93% 
активів банківскої системи. Як і у минулому році, банки проходили стрес-
тестування за базовим та несприятливими умовами. Тому за висновками 
проведеного стрес-тестування НБУ банківський сектор є достатньо стійким за 
поточних макроекономічних умов, проте низка великих банків мають посилити 
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